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Título: Estimulación del desarrollo audioperceptivo musical del niño en Educación Primaria mediante una experiencia creativa. 
Resumen 
El desarrollo audioperceptivo musical es un elemento clave en el proceso educativo musical del niño de Educación Primaria. 
Nuestro estudio se basa en el diseño, desarrollo y evaluación de una experiencia didáctica denominada “laboratorio musical” que 
integra un conjunto de experiencias de percepción, expresión y creación en las que el alumno refuerza el desarrollo perceptivo 
musical en la propia experimentación. Los resultados demuestran que la experimentación vocal, instrumental y material potencia 
la concentración del niño en el sonido y en sus modos de producción potenciando su dimensión expresiva y creativa. 
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Title: Promotion of the musical ear development of the child in Primary School by a creative experience. 
Abstract 
Musical ear development is a key element in the educational musical process of the child in Primary School. Our study is based in 
the design, development and evaluation of an didactic experience called "musical lab" that integrates a set of experiences of 
perception, expression and creation in which the student strengthens the perceptive musical development in own 
experimentation. The results show that vocal, instrumental and material experience encourage the child´s concentration in the 
sound and in their modes of production enhancing expressive and creative dimensions. 
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La educación musical implica el trabajo de la audición en una triple dimensión: fisiológica, afectiva y mental. En el 
desarrollo auditivo están integradas las funciones de receptividad sensorial auditiva asociada al acto de oír, y la 
sensibilidad afectiva y la inteligencia auditiva asociadas a la conciencia sensorial o al proceso de escuchar.   
De acuerdo con Willems (2001,53) la sensorialidad auditiva debe proporcionar a la inteligencia datos puros y exactos 
que sirvan como elementos en la configuración personal de una base material musical libre de reglas asociadas a sistemas 
establecidos. La sensibilidad afectiva, cuya actividad queda recogida en el sistema límbico, está determinada por las 
emociones que provocan la escucha de las melodías. Por su parte, la inteligencia auditiva que integra operaciones de 
comparación, asociación, análisis, memoria e imaginación creadora nos permite ser conscientes de la sensorialidad y la 
sensibilidad afectivo-auditiva al utilizar ambos procesos en la interpretación y la creación musical. El aprendizaje musical 
en Educación Primaria debe albergar un conjunto de experiencias educativas de percepción y expresión que estimulen la 
vivencia de los distintos elementos musicales en los medios de expresión corporal, vocal e instrumental previamente a su 
intelectualización.  
En la línea de Pollit, citado por Palacios (1994), escuchar música es algo más que la simple recepción de sonidos por el 
oído, es atender, aguzar y doblegar la inteligencia. Cuando escuchamos nos concentramos en la naturaleza y las 
características del sonido y excluimos todo lo demás. La experiencia musical tendrá un significado más profundo si 
cultivamos la capacidad de escuchar atentamente. Así, la escucha atenta se convierte en un acto creativo motivado por la 
recreación interna de ideas musicales que recibimos y producimos (del Barrio, 2015, 23). 
El objetivo de nuestra propuesta didáctica es estimular el desarrollo audioperceptivo musical como elemento 
fundamental del desarrollo expresivo musical del niño de Educación Primaria. Nuestro propósito nos lleva al diseño, 
desarrollo y evaluación de una experiencia que denominamos “laboratorio musical” en la que el niño participa de manera 
activa en propuestas creativas de improvisación y composición musical. Esta experiencia precisa la reunión de una serie de 
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creativo y expresivo. En el “laboratorio musical” el niño es el agente activo del proceso sonoro por lo que las actividades 
implican el desarrollo de capacidades perceptivas y expresivas en la propia experimentación.    
Las actividades que configuran esta experiencia son las siguientes: 
Mi álbum sonoro-musical. En esta actividad cada niño busca y registra la grabación de aquellos sonidos, canciones o 
melodías más significativas que le han acompañado en momentos especiales de su vida. Con pequeños fragmentos de 
todas ellas compone una composición vocal, realiza la explicación pertinente de su significado y finalmente la interpreta a 
sus compañeros.     
Cazando sonidos. Los niños organizados en parejas coleccionan sonidos o secuencias sonoras breves de diferentes 
ambientes utilizando dispositivos electrónicos como móviles o grabadoras. Los presentan en clase a sus compañeros y 
éstos deben describir las características musicales que los definen y adivinar el nombre de las fuentes sonoras. Finalmente 
los autores explican el motivo de la elección de sus sonidos.     
E + D + I. Experimentando + Desarrollando + Improvisando. Las posibilidades sonoras que ofrecen los objetos de 
acuerdo a sus características (el material, la textura, el tamaño, la forma…) y al accesorio con el que se pueden tocar, 
unido al uso de líquidos y de gases estimulan la creatividad y la curiosidad del niño en la búsqueda de multitud de 
sonoridades. El profesor organiza el aula con zonas diferenciadas según los distintos tipos de materiales (plástico, papel-
cartón, goma, tela, madera, metal, cristal…). Tras un período de exploración sonora en cada una de las zonas, los niños 
organizados en pequeños grupos de 3 ó 4 miembros realizan proyectos sencillos de improvisación sonora. El docente 
marca de manera orientativa unas consignas generales de estructura y temporalización.  
Además de estas experiencias, el “laboratorio musical” nos ha permitido integrar el uso de los distintos medios de 
expresión vocal, instrumental y corporal con las siguientes actividades creativas: 
Exploración vocal. La profundización en la emisión vocal y el estudio de sus posibilidades sonoras es abordada mediante 
actividades de imitación, improvisación y composición. En la imitación en parejas el niño trata de ajustar su emisión a la 
del compañero, de acuerdo a las distintas características musicales que la definen (altura, intensidad, duración, timbre y 
carácter). Por su parte, la interpretación de canciones monódicas en grupo es una actividad imitativa que ha implicado al 
niño en un entrenamiento perceptivo- expresivo de ajuste vocal a la interpretación del grupo. En la improvisación los 
niños juegan con la búsqueda de contrastes de registros, timbres, duraciones e intensidades sonoras en su modo de 
producción. Además, la improvisación  motiva a los niños a ser conscientes de su hacer sonoro en cada momento. La 
actividad de composición la hemos dividido en dos modalidades: composición de canciones y melodías vocales. En la 
elaboración de las canciones los niños buscan una conexión entre el ritmo prosódico y musical y en la mayoría de ellas, el 
significado del texto es fundamental en el producto final, mientras que en las melodías vocales la atención del niño se ha 
centrado en la creación de motivos o frases musicales con identidad.        
Exploración instrumental. La experimentación con instrumentos se ha basado en actividades de imitación, 
improvisación y composición. La práctica con instrumentos rítmicos ha potenciado la creatividad de los niños en la 
búsqueda de contrastes sonoros de timbre, agógica y dinámica. La exploración con instrumentos melódicos ha favorecido 
la comprensión física que guarda la altura sonora y su correlación con la longitud de onda correspondiente en la propia 
práctica,  asociada al tamaño de las láminas en los xilófonos, a la sección vibrante de una cuerda en la guitarra y de un 
tubo en la flauta de émbolo y en la flauta dulce. La experimentación con instrumentos de viento ha proporcionado 
versatilidad a la interpretación con la incorporación de sonidos largos y cortos. La interpretación de melodías escritas ha 
llevado implícito el entrenamiento auditivo y de acuerdo con Goodkin (2004, 103) ha sido una excelente oportunidad para 
reforzar las destrezas de lectura vocal e instrumental. La improvisación instrumental se ha abordado de manera individual, 
en parejas con producciones que han estimulado el diálogo musical y en pequeño grupo con la interpretación de paisajes 
sonoros con y sin imágenes dadas. La composición de ritmos y melodías ha conllevado operaciones de exploración, 
selección, organización, memorización, registro e interpretación. La dimensión reflexiva asociada a la actividad 
compositiva ha estimulado el desarrollo del pensamiento musical del niño en la elaboración de sus propias producciones.  
Exploración corporal. El trabajo corporal de los niños ha estado asociado a la representación de los parámetros 
musicales de la música escuchada y/o producida de manera vocal e instrumental de algunas de las actividades propuestas. 
La interpretación musical mediante la expresión corporal ha permitido al alumno conocer mejor su propio cuerpo como 
medio de expresión y ha facilitado al docente la evaluación sobre la interiorización de los patrones musicales 
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Al término de nuestro trabajo concluimos que el conjunto de actividades que han integrado el “laboratorio musical” ha 
implicado al niño en la profundización del estudio del sonido y sus elementos en la propia experimentación. Este hecho ha 
estimulado de manera significativa la atención y la motivación del niño al entender el proceso educativo musical como una 
experiencia personal.  
De manera más concreta, la elaboración del “Álbum sonoro-musical” ha mejorado el interés del niño sobre la presencia 
de la música en su vida como compañera de viaje y al mismo tiempo ha permitido conocer mejor a cada niño a través de 
su historia musical.  
La grabación de secuencias sonoras de la vida cotidiana y la descripción de las características musicales que las definen 
han estimulado la capacidad perceptiva y la atención del niño por la ecología sonora, la importancia del silencio y la 
contribución personal al desarrollo de ambientes sonoros saludables.  
La experimentación sonora con la voz, con los instrumentos y con materiales ha potenciado la creatividad del niño y la 
aplicación de modos de transformación del sonido, unos hechos que han facilitado la comprensión del fenómeno sonoro y 
sus posibilidades de acción.  
La imitación, la improvisación y la composición en los distintos medios de expresión vocal, corporal e instrumental han 
estimulado la dimensión perceptiva, creativa y expresiva musical del niño, la reflexión en el proceso de elaboración y la 
memoria auditiva e interpretativa como elementos que promueven el desarrollo expresivo musical del niño.    
Aunque la educación del oído musical del niño de Educación Primaria implica un trabajo durante años, con esta 
experiencia didáctica hemos tratado de contribuir al desarrollo de buenas  prácticas en el ámbito audioperceptivo, un 
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